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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Entomologi Umum
Kelas : C
Dosen : Rusdi Rusli
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251020 ELISA OKTAVIA Proteksi Tanaman B- Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
2 1610251023 SEPTINA ULANDARI Proteksi Tanaman B Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
3 1610251026 NUR AZIZAH Proteksi Tanaman B- Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
4 1610251027 SUTRI MAIMURNI Proteksi Tanaman C+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
5 1610252001 WIDYA WULANDARI Proteksi Tanaman A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
6 1610252002 YUNITA PEBRIANI Proteksi Tanaman C Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
7 1610252003 MUHAMMAD ALFARIDZI Proteksi Tanaman B Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
8 1610252008 DENNY JULIYANTI Proteksi Tanaman B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
9 1610252010 Tsamara Nurul Fuada Proteksi Tanaman A Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
10 1610252013 RAHMA SYAHYUTI Proteksi Tanaman C Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
11 1610252019 IKHBAL AULIA Proteksi Tanaman C+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
12 1610252023 NOVERIZA HERMERIA Proteksi Tanaman C+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
13 1610252025 VIOLA ARISANDI Proteksi Tanaman A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
14 1610252029 NADIATUL KHAIRAT Proteksi Tanaman C+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
15 1610252030 ZIKRI KHAIRITA AULIA Proteksi Tanaman B Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
16 1610252031 Ilham Saputra Nusi Proteksi Tanaman C Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
17 1610252033 NUR AISYAH Proteksi Tanaman C+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
18 1610252036 DEWI SUKMAWATI Proteksi Tanaman D Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
19 1610252041 ARMELIANTI Proteksi Tanaman B Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
20 1610252045 ROSI SURYANI Proteksi Tanaman C+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
21 1610252046 ZULIA AGUSTIN Proteksi Tanaman C+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
22 1610252050 THANIA FEBRIANDA Proteksi Tanaman B- Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
23 1610253003 REFVA DIAKASMA Proteksi Tanaman A Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
24 1610253004 SHERLINA DEYUVI Proteksi Tanaman B Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
25 1610253007 NOVITRI ULFAH Proteksi Tanaman B Hasmiandy Hamid, 2018-06-18 22:22:59
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